中国語における動補型複合動詞 by 木村, 恵介 et al.
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????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ???????????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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shan??????? wan???????? hutu???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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?? ?????????????????????????erduo??????yao????
?? ????????????????
?? ?????????????
?? ????????????????
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?? ?????????????
??????????????????????yao????
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???????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
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zhansan kushle            shoujuan
??????????? ?????????? ???
??????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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?? ????????? ??
       shoujuan kushle
??????? ?????? ?????????
????????????
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???????????????????
?? ????? ????? ??? ?????????????? ?
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??????? ?? ??? ?????? ?????????? ?
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?? ??????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????
?? ???????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
???? ??????????????
?? ??????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
???? ????????????????
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
???? ????????????????
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
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      men  tukaile
?????? ??? ????????
????????????????
?? ?????????? ???? ???
          zhansande sanzi chanyale
?????????? ?? ???????? ?????? ?????????
????????????????
???????? ?? ???? ? ??
       ta he   jiu hezule
??????? ? ?? ?? ????????
????????????
?? ???? ??????? ? ??????????
       zhe zhon jiu hezule         ta
?????? ??? ??? ?? ?????????
??????????????
?? ???? ?????? ? ??? ? ??
      zhe zhon jiu ba   ta  hezule
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???????????????????????????????????????????????????????
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??????????????
???????? ??? ???
      ls    xiaoxnle
?????? ???? ?????????
????????????
?? ???? ???
       shu uadaole
??????? ??? ?????????
??????????????
???????? ?????????? ?????????????? ?
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?????? ??????????? ?????????? ?
??????????????????
?? ??????????? ??? ?? ??
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?????????????????
????????? ?????? ??
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??????????????????
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?????????????
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??????????????????????
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             eye   fan  chhuaile             wo de  duzi
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ???????????????? ?????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
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???????????? ?? ????? ???????????
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?????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????
?? ?????????????????????
??????? ???? ????????????????? ??
             wo  chnle               huntunmian
????????????? ??? ??????????? ????
?????????????????
?? ????????? ???????? ??
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?????? ?????????? ?????????
??????????????
?? ?? ????????????? ?
      ta  chanyale       sanzi
?????? ?? ?????????? ?
?????????????????
?? ?? ?????????????????? ??
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??????? ? ?????????????
???????????????????
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??????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
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????dapo?????????????tdao?????????????????????????????
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???????????zhaodao???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????tukai????????????????????
?????????kuya?????????????????????????????????????
?????kuxn?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????
???? ?? kanjian??????????????? tnjian????????????????? menjian
????????????????????? ??????????????
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?????????????????? zhuazhu???????????????????? fuzhu
????????????????????? jzhu????????????????? pendao
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????? ???????????????????
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?????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ??????????????? ?????????????????????
        kaile,        kesh   mei             kaikai
????????? ??????????????????????????
???? ???????? ????? ???????????????? ??????? ??????? ??????????????????????
????????jiele,         kesh   mei              jie       xia      lai
????????? ????????????????????????????
???? ????????? ????? ???????????????? ?????????????????????????
         zhuale,     kesh    mei              zhuazhu
????????? ??????????????????????????
???? ????????????? ?????????????? ???????????????????
         kanle, ?kesh? mei??? kanwan
????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????????? ??????? ???? ?
        lanlan xianle     e       hao  banfa
?????????? ???????????????????
??????????????
???? ????? ?????????? ????????? ??????? ?
        lanlan  niele        j           zh     shuuo
?????????? ?????????????????????
???????????????????????????
????? ?????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????
???
??? ?????????? ???????? ???????????????????????????????????
???????????????????????
??? ?????????????????????????? ?? ????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ??? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???? ?????????????? ????? ????? ???????? ?????????????? ?
        zhuale          na     zh     hudie kesh    mei            zhuazhu
????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ?????????????? ?? ??????? ?????? ???????????????? ?
         zhuale         y   zh      hudie kesh   mei             zhuazhu
?????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????
???? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? ???????????????? ?
          wo  zhaole   y   ben    cankaoshu, kesh    mei             zhaodao
??????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????
???? ????? ??????????? ??? ??????? ??? ???? ??? ??????????
          wo  yaole          y   e     pnuo, kesh   ta   bu          ei
??????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???? ???????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????
?????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ??????
            uanle      bantian   cai      uanshan
????????????? ????????????????????????
?????????????????????????
????????? ?????????? ???????? ??????? ?
            uanle      bantian   cai      kaikai
????????????? ????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????????? ???????? ?????? ?
            kaile        bantian    cai      kaikai
????????????? ????????????????????????
????????????????????????
????????? ??????????? ??????? ??????? ?
            kaile          bantian   cai      uanshan
?????????????? ????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????????? ???????? ???? ??
            jule           bantian   ye    jubudon
????????????? ??????????????????? ?? ?
????????????????????????????
????????? ?????????? ??????? ???????? ?
            jule           bantian   cai     fanxia
????????????? ??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????
???? ???????? ??????? ?????????????? ??????? ?????????????? ???????? ?
?????? ?????????
?????????? zuo???????? zhan???????? tan?????????? den???
???????????????????? ??? ????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????duan?????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????? ???????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????? ???
?????????? ???????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????? ???????????????????? ????????
????????????????????????????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
??????
???? ?????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
??????
??? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????
??? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????
???? ?????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??? ????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????
??? ???????? ??
??????yshan lia na nle
?????????? ????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????
???
????????????
??? ???????? ??
       haizi    honzhaole
????????? ???????????????
???????????????
??? ??????????? ??
       den    dianzhaole
????????? ???????????????
??????????????
??? ??????? ??
??????xiuzi    ranhonle
????????? ?????????????
????????????????
??? ??????? ??
       cha   qyanle
????????? ????????????
?????????????
??? ????????? ??
      dao     mohuaile
???????? ?????????????
????????????????
??? ?????? ??
      shu?? fandaole
???????? ????????????
???????????
??? ??????? ??
      maozi   chudiaole
????????? ?????????????
?????????????
???? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ????????
????????? ????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ???????
???
??? ????????????? ??
      xiaowan   xleile
???????? ???????????????
???????????
???? ??????? ??
         shu   zhanxiele
??????????? ??????????????
???????????
???? ??????? ??
         laosh  jianfanle
??????????? ?????????????
???????????
???? ??????? ??
         haizi   shuzhaole
??????????? ??????????????
??????????
??? ???????
???? ?????????? ??
         dao     qiedunle
??????????? ????????????
??????????????????
???? ??????? ??
        qianb   xieshele
??????????? ?????????????
?????????????????
???? ?????????? ??
???????jianban  kanhonle
??????????? ?????????????
?????????????????
??? ????
???? ??????? ??
         toufa   choubaile
??????????? ????????????
??????????????
???? ??????? ??
         zu   qwaile
???
??????????? ???????????
???????????
???? ???? ??
        duzi   xiaotonle
??????????? ???????????
????????????????
???? ?????? ??
        xie    xshle
??????????? ????????????
????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ????????????? ???????????? ???? ??
             xiaowan  bei        shtou bandaole
??????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????????????????? ?
                 shtou   bandaole                  xiaowan
????????????????????? ???????????????????
??????? ???? ????????????? ????? ??
            yfu    bei         xiaol   xzanle
???????????????? ????????????????????
???????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???
??????????? ????????? ????????????? ?
                 xiaol   xzanle       yfu 
???????????????????? ??????????????
?????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? lenjian 
shesle xiaowan????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? xanjn?
??????????????? xhua?????????????????? xtuse????????
??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????? ?????????????????? ???
???????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???? ???????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????
????
???? ????????? ?????? ?????? ????????? ????? ?????? ????????????????
         n       ba     zhe   dao      t      zai    xianxian    kan
?????????? ??????????????????????? ?????
???????????????????
???? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????
         ta   ba     na    fen     xn   kanle      you  kan
???
??????????? ??????????????????????????
?????????????????
?????
???? ???? ????? ??? ?????? ?? ?????? ????????? ??
         wo ba     jnyu an de  shu  huan    yxar
??????????? ???????????????????????
????????????????
???? ???? ?????? ???????? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ????? ??????????? ???? ?
         ta   ba    xueuo    de  yufa  y  ke  y   ke   de    dou  fuxle          y   bian
??????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ?????? ?? ?????? ?????? ???????? ???? ?????????????????????? ?????? ??? ?? ??????? ??
???
         ba    erzi  aoda   de     shenyn ye  rondaole             qian de  nabian
?????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? ??????? ????? ??? ??? ?????????????????????????? ?????????????? ??? ????????? ?????? ? ??????
???
         ba    jiaoxia  de  taban duode                   xian        y  mian    tiep    u
            ?????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????
???? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????
         xian  ba     erzi  bao   shan   qu
??????????? ?????????????????
???????????????????
????? ??????????? ??????????????? ????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????? ??????
????????????????????? ????????????????????
???? ?????????? ?????? ????????? ??
         xiaohon ba    xiaomn  zhuaidaole
??????????? ????????????????????????
????????????????
???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
???
???? ???????????? ?????? ????? ????????????
            xiaohon ba    kuaizi   y          fan
??????????????? ??????????????????
??????????????
???? ??????????? ?????? ???? ???? ?????
          n        kuai  ba    day   tuo
???????????? ??????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???
??????????
???? ?????????? ??
         n        zhanpanle
??????????? ???????????????
????????
???? ?????????? ?????? ??
          n       danzi   bianxiaole
??????????? ??????????????????
?????????????
???? ??????? ???????????????? ??
         uu,      ai           shuxnle
??????????? ?????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????
??????? ???????????????????????????????????
            qiao  men  shen jnxnle           lli??
??????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??????????????????????????????????????? ???
      bnlen  de  heshui    donmule              wo      de   jiao??
???????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????????????????????
      duonian de xnku  leidaole            ta
???????????? ?? ????? ???????????
??????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????
??????? ?????? ????????????????? ???
               ta   xians            wo  le
?????????????????? ??????????????
?????????????????
??????????? ???? ?? ?????? ???????????? ???????? ??????? ????? ???????????????????? ???
             y   tian mei   j          jian      huo   hao   an, xians            wo  le
???????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????????????????????? ????????? ??
              zhansan xiuhonle              onl     de  lian
????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????
???????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????????????????? ????????? ???
          chendu nanhai  jqn     y           wen,         xiuhonle              onl     de  lian
??????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
??????? ????? ???????????????????????
              ta   lenxnle             wo
????????????????? ???????????????
???????????????????
????????? ?????????? ?? ?????? ????????????????????????
              xren      de hanq   lenxnle              wo
???????????????? ????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????? ????????
???? ???? ?????? ????????? ???
?????????tamen ba     xiaotou   dasle
??????????? ????????????????????
???????????????
???? ???? ????? ????????? ???
         wo  ba    yanrou  donynle
??????????? ???????????????????
????????????????
???? ???? ?????? ????? ????????? ???
?????     ta    lia   ba     biandan  taishele
??????????? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ?? ???
?????     sj       ba    che kaizoule
??????????? ???????????????????
????????????????
????????????????????????????
???? ????????????? ???????? ?? ????? ?????? ??
         j          e        haizi ba    laosh   wenlenle
?????????? ?????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
???
???? ???? ?????? ????? ????????? ???
         wo ba     zhe   xiantiao  huazhle
??????????? ???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????tiao???????????????????????????????
???????shen?????????pjnr???????????an?????????????????
??
???? ???? ?????? ????????? ???
???????????haizi ba    fandn  tiaotale
??????????? ????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????
???? ????????????? ????? ?????? ???
????????  nmen       ba   yuanzi   paoluanle
?????????? ?????????????????????????
??????????????????????
???? ????????? ?????? ????? ???
         laotaitai    ba    yan   kuxiale
?????????? ???????????????????????
?????????????????????
???? ???? ?????? ????? ?? ?????? ???
????????  ta    ba    zhe   y   cun   chpale
??????????? ???????????????????????
?????????????????
??????????????????????????
???? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????????????? ??
?????????zhe    xie      niurou  ba     dao   dou          qiedunle
???
?????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? ????
???? ???? ??????????????????
??? ???????????le??????uo?????????????????????????
???????????
???? ??????????bu?????mei?????????????????????????
???
??? ???zh??????????hai???????????????ye???????????????
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